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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung permulaan
dengan permainan benda-benda kongkret yang berupa balok-balok angka pada Anak
Kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Tambak Kecamatan Mojosongo
Kabupaten Boyolali.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, subjek dalam penelitian ini
Anak Didik Kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Tambak Kecamatan
Mojosongo Kabupaten Boyolali. Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun
jumlah anak didik Kelompok A adalah 10 anak. Penelitian ini bersifat kolaborator
antara peneliti dengan kepala sekolah yang juga selaku guru kelas, data dikumpulkan
melalui observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan, wawancara dan
dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan trigulasi data.
Hasil penelitian pada tindakan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan
berhitung permulaan melalui permainan balok-balok angka, kondisi awal
kemampuan pra siklus sebesar 25%, pada siklus I sebesar 50%, dan pada siklus II
mencapai 80%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media benda-
benda kongkret dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak
Kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Tambak Kecamatan Mojosongo
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kata kunci  : Kemampuan berhitung permulaan, dengan media benda-benda
kongkret.
